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Els agrupàments proletaris
En un míting celebrat al Teatre Nou de Barcelona pels elements de la Con-
federació Nacional del Treball (Sindicat Únic) s'ha aclarit el camí de l'actuació
del poderós organisme obrer. S'havien fet mil càlculs sobre les noves actituds
que adoptaria elmateix: és deia que la tàctica apolítica tradicional seria abando¬
nada per un intervencionisme actiu; s'afirmà que fins arribaria a l'extrem d'entrar,
amb la seva representació! en els organismes oficials paritaris. Però tot han estat
profecies equivocades. La Confederació del Treball, per mitjà dels seus repre¬
sentants més caracteritzats, en la reunió nombrosa del Teatre Nou es mantingué
en l'actitud de sempre, afirmant de manera ben catagòrica el seu esperit no inter¬
vencionista, fent manifestació expressa del seu apolitiçisme i llençant les més des¬
pectives censures contra l'organització corporativa a la que feu vot de no, pertà¬
nyer ni d'intervenir de cap manera arribant, fins i tot, a titlíar-la d'enemiga de les
aspiracions del proletariat.
Tenim, doncs, aclarida la situació i tenim les dades necessàries per a seguir
l'actitud dels sindicats dependents d'aquesta forta Confederació. ¿Es encertada
l'actitud apolítica? ¿Va ben dirigida aquesta tàctica anti-intervencionista en tot
organisme de l'Estat? No sabem els resultats que pot haver donat per a l'elevació
i millorament de les classes obreres aquest gest. merament negatiu respecte al que
per a tots és una realitat indefugible, TEstat, l'organització política de ía qual
mai ningú no ha pogut ni podrà prescindir. Però si que cal fer constar que
aquesta posició no està pas d'acord amb la posició general dels partits obreristes
i proletaris del món (comunistes inclusiu). I cal dir així mateix que la concepció
soreliana ha passat ja un xic a l'història.
¿ObeeÍ5i aquesta actitud a qüestió de temperament? ¿Es, més aviat, filla d'una
direcció equivocada per part'dels dirigents'? No ho volem jutjar avui per avui,
en tenim prou en fer constar-la i partir d'aquesta posició per a l'estudi de realitats
futufes.
De moment, amb aquest refús categòric de l'organització corporativa, no cal
dir com la màteixa ha de partir de l'absència de l'agrupament més fort de Cata¬
lunya. Quan vinguin els acords dels organismes paritaris i no siguin ratificats
pels elemeiits respectius de la Confederació, ¿quina eficacia adquiriran aquells
acords? I si la ineficacia çls acompanya, ¿quín èxit podran tenir aquells organis¬
mes oficials en èí futur?
Aítre fet interessant dins Torganíízació obrera el constitueix el mitin que el
dia primer de Maig, festa del treball, va celebrar a Barcelona la Unió General de
Treballadors, directament unida al partit socialista espanyol, amb sèu a Madrid.
Es cosa sabuda que el socialisme espanyol ha comptat sempre amb forces molt re¬
duïdes a Catalunya; Uns nuclis a Reus, Sitges, etc. i no gaire més. La seva influèn¬
cia dins el món del treball ha estat quasi ben desconeguda. Però, en canvi, els
seus dirigent's no han cessat mai en lés seves temptatives per a introduir-se en el
nostre món obrer, amb resultat negatiu,; abans del Directori. ¿Hauran ara canviat
de sort? No crejem que l'actitud dels elements directius de la Unió General de
Treballadòrsi acceptant càrrecs fins ei] el propi Consell d'Estat i en plena època
dictatorial, pugui resultar gaire simpàtica als elements obrers de Catalunya. Per
la qual còSa és de creure que si fracassat es trobava a Catalunya l'agrupament
socialista abans del Directori, més fracassat continuarà després del mateix. I en¬
cara que en un moment determinat pugui aplegar uns quants milers d'obrers en
unTocal per â donar un mitin, no és pas així com es demostra, pràcticament la
força dels agrupaments proletaris.
Per últim, els sindicats lliures segueixen fent esforços per a mantenir les se¬
ves posicions conquerides per procediments poc elegants durant la Dictadura i
mitjançant la ¿Ontiriuada intervenció dels homes que llavors tenien poders polí¬
tics excepcionals a les seves mans. No compten, ni de molt, amb aquells doscents:
mil obrers de qüé parla Martínez Anido en la seva darrera carta; i és creença ge¬
neral Ja d? qü,é, llençats (com un dia o altre ho seran) del local propietat d'el
«Centre Autohotfiista de Dependents del Comerç i la Indústria», de la Rambla
de Barcelona, restaran definitivament caiguts a Catalunya.
Ha començat, doncs, altre cop l'esforç de tots els agrupaments proletaris per
a conquerir posicions. No cal dir que, donat el nostre temperament, la nostra
història dels darrers anys, i l'actitud política durant la Dictadura, la Confedera¬
ció del Treball porta aventatges grandiosos sobre els demés agrupaments. A no,
ésser que un dia pugui plantar-li cara él flamant partit laborista la invenció (?)




Aquest námero. ha passat ptir là censura governativa
La setmana floandefa
En. pis mercats estrangers persisteix
l'abundància de disponibilitats i com a
conseqüència els Banca d'Anglatert|i i
de França, han procedit a reduir de
bell nou el tipus d'interí deia des¬
comptes. Aquesta decisió ha provocat
tina certa millora en el mercat de valors
Però no en la proporció d'altres oca¬
sions, degut sens dubte al recel que
provoquen aquestes continuades mo¬
dificacions.
La liquidació d'abrij s'ba yefiflcat
cn condiciorth normals i lés derivacions
de la mateixa -han estat escasses, pro¬
vocant-certa paralització general del
"lercat. La presència d'innombralíles
problemes de: reconeguda importància
—T—-r
internacional, no facilita el desenvolu¬
pament de les Borses, que vénen acf
tuartt en un pla de recel bastant justifi¬
cat. La comparació dels canvis regis¬
trats la setmana passada, amb els de
Taltra, ofereix en conjunt una visible
depressió. A Londres, les accions Bra^
zilian després de pagar el cupó trimes¬
tral, perden l'impuls ascensional i bai¬
xen dé 56 a 52. El mateix camí seduei¬
xen les Barcelona Traction que acaben
una mica paralitzades à tipus a la vòra
de 37. En canvi, les Mexican preferents
avancen fins a 76 després de pagar él
cupó de maig. A la Borsa de Nova
York, la baixa ha estat unànime. Les
accions General Motors que Havien
arribat a 51 cauen a 46. A les Borses de
Berlin i Zurich els canvis es sostçneh
d'una manera relativa. La Borsa de Milà
ha continuat el seu impuls alcista, sin¬
gularment en les accions Fiat que se
situen a 426.
La pesseta ha perdut algun terreny
puix la lliura ha cotitzat a tipus a la
vora dè 39'30. Ha influït en això, a més
de la circumstància d'ésser cap de mes
les estridències polítiques, Tant com
duri aquesta situació actual la nostra
divisa no pòdrà mrllorar gens.
Els mercats nacionals no han presen¬
tat notes de gran interès. Persisteix la
abundància de diner que degut a la
manca d'emissions demostra üna incli¬
nació natural per determinats valors
de renda fixa. Degut a aquesta circums¬
tància el mercat al comptat ha estat el
que ha presentat aquests darrers dies,
l'aspecte més interessant. Pel que fa
leferència al mercat a terme, la presèn¬
cia dels problemes polítics obliga una
moderació als impulsos alcistes demos¬
trats ei més d'abril. A Madrid i Bilbao,
les variacions del mercat han estat molt
escasses i sols els carrils han estat els
que amb llurs alteracions, han donat
'vida i interès a les sessions bursàtils.
A la Borsa de Barcelona, el mercat
al comptat ha tinguí moments interes¬
sants degut a la presència de bon nom¬
bre de disponibilitats que cerquen llur
col·locació en valors sòlids i garantits.
Els deutes de l'Estat, ofereixen un ba¬
lanç satisfactori amb progressos en la
majoria d'ells. Així mateix els Bons del
darrer Emprèstit Or pugen de 149 a
152,50 davant les fortes compres d'ori¬
gen madrileny. Fons municipals encal¬
máis però al final demostren certa fe¬
blesa. Les Obligs. de l'Ajuntament de
Màlaga no han donat lloc â cap pànic.
Han reaccionat de 97 a 100 i semblen
estancades a la qual cosa hà contribuït
les garanties donades per l'Ajuntament.
En el cercle carrilaire ha predominat
l'oferta, sobretot d'Alacants 5 per 100 F
que pel seu canvi elevat, es presten a
arbitratges amb valors similars. Els va¬
lors industrials han mantingut llurs
canvis i alguns s'apunten progressos
importants. Ha estat coberta l'emissió
d'Obligs. de la Cia. Energia i Llum de
llevant 6 per 100, i han passat del can¬
vi d'emissió a 96 al de 97.
Les accions al comptat no han pre-
presentat els símptomes de fermesa de
la setmana passada i en general han re¬
culat lleugerament. Només les accions
Ford han avançat de 226 a 250 davant
la imminència d'entrar en la cotització
a terme. Les Telefòniques preferents
segueixen a 107 i en canvi les Ordinà¬
ries passen de 124 a 120. Són buscades
a 94 les accions preferents Samson. Les
accions Cia. General del Suro han pro¬
gressat de 86 a 91 per acabar a la vora
de 90. S'han confirmat les previsions
fetes sobre aquest valor i malgrat la
campanya que es fa en contra seva hem
de veure canv.'s molt superiors als ac¬
tuals.
Ei mercat'a tertne, ha ofert notes di*
vergents. Després de la liquidació de
abril, realitzada en forma normal i pa¬
gats els reports a tipus corrents, va
semblar iniciar-se un corrent alcista
que molt aviat va ésser sufocat i do¬
minat per una visible flexió en els
canvis.
En la Sessió del dijous, el programa
varià completament i tornà la fermesa
amb un cert optimisme.
Les accions carrilaires, han actuat
afectades per les notícies relatives a
l'Estatut, els Nords després d'arribar a
117 baixen a 114 per tornara 116. En
la mateixa proporció s'han manifestat
els Alacants i Andalusos. Segueix la
fermesa dels Colonials i també les Ca¬
talunya^ que han palesat Una agilitat
més gran com si pretinguessin sortií* de
la calma d'aquests darrers dies. Encal-
mades les Aigües i Explosius i també
els Petrolis, En canvi la Chade davant
la publicació de les notícies relatives al
seu balanç esplèndit han pujat de 693 a
705 canvis que han de superar de pres¬
sa. També les Filipines que estaven
quietes han passat ràpidament a 443
que tenint en compte el cupó pagat re
presenta un canvi de 450. Mines del Rif
i Transversal fluixos i lleuger avenç en
els Tramvies que passen de 111 a 114.
En general la impressió dominant,
en aquest sector és d'excel·lent sosteni¬





de rAssociació de Música
El concert que en l'Associació de
Música d'aquesta ciutat donà el diven¬
dres passat Gaspar Cassadó, violoncel-
lista de brillant execució, si no tingué
la virtut de portar al Clavé Palace una
extraordinària concorrència, com de¬
via esperar-se, donada la circumstància
d'ésser el celebrat artista fill d'un mata-
roní eminent, amb el qual es palesà
que la música, la bona música, té enca¬
ra en la nostra ciutat un ben limitat au¬
ditori, fou, en canvi, seguit amb la de¬
lectança i entusiasme de que es feren
dignes els concertistes.
Figuraven en la primera part del pro¬
grama dos clàssics italians, Frescobaldi
i Boccherini, respectivament dels se¬
gles XVI i XVllL
Del primer, notabilíssim organista de
Sant Pere del Vaticà, autor de la cele-
bríssima Ave maris Stella, fou inter¬
pretada una de les Toccatas en la que
resplendeixen les qualitats característi¬
ques de l'instrument a que s'havia tant
encarinyat, exposada amb la serietat
que corresponia.
En la Sonata de Boccherini, autor
que tan befat fou en la Cort espanyola
de Carles IV, com exaltat després en les
de França i Prússia, qui s'arredossà al
final de la seva vida a la Parròquia de
Sant just de Madrid, on morí el 28 de
màig de 1805, fou mostrada igual so¬
brietat i fidel interpretació que l'ante¬
rior. L'auditori restà un xic desorientat
per començar amb un preludi pr >u
llarg abans de l'Adagi amb qué comen¬
çava segons el programa.
Meresqué els honors de la segona
pait, la central del programa, la Sonata
èn la menor, de Joaquim Cassadó, nos¬
tre malaguanyat compatrici, pare del
concertista, !a que si bé fou estrenada
en els Festivals de Música Moderna de
Venècia, l'any 1925, no té els rebusca-
ments i excentricitats que predominen
en la música que entra en aquella qua¬
lificació, podent més exactament apli¬
car-se-li la de Música d'autor modern.
Mostra conèixer les troballes modernes,
però les subjecta a la seva lliure inspi¬
ració musical.
Els grans coneixements musicals del
Mestre Joaquim Casadó es trasllueixen
en la Sonata en la menor, en la que es
mostrà ben allunyat de la carrinclo-
netia de la llépissosa melodia italiana,
treballaní-hi motius populars, ja que hi
exposa els més característics de la Jota
Aragonesa. Comprenem molt bé que
consegueixi èxit segur per tot allà on
sigui interpretada. Molts altres han es¬
tat seduïts per l'originalitat i vigoria de
aquests motius. Recordem entre altres
el cubà Gottchalk i nostre Albeniz, en
el piano, i el rus Glinka que l'adaptà
per a gran orquestra.
Afegim-hi en nostra audició que la
execució anava a càrrec del fill del com¬
positor, coneixedor perfecte de l'obra i
del aire especial que li dona vida per a
sapiguer fer-la assaborir i tindrem ura
imatge de l'èxit esclatant que aconse¬
guiren l'obra i el seu intèrpret.
Els motius de la Jota comentats en
cada un dels quatre temps, ténèh en
l'Scherzo son desenrotllament més ajus¬
tat i complet al tipu de la dansa arago¬
nesa. Meresqué el b'is.
Èls insistents aplaudiments foren aca-
llats amb l'interpretatió dé l'intermedi
de Goyesques, de Granados, en la in¬
terpretació del que, apart de la brillan¬
tor amb que fou dita, es notà alguna
incertitud en l'ajust amb el notable pia¬
nista acompanyant Alexandre Vilalta,
qui tal volta es refià . massa de les ex¬
traordinàries dots de lectura musical
que se li regoneixen. L'entusiasme i
braó amb que l'encetaren explica també
el titubeig observat, més essent fora de
programa.
La tercera part, d'autors també ben
moderns, però encara no esclaus dels
novíssims procediments ultra moderns,
començà amb una Melodia de Tschai-
kowsky, de molt semblant caràcter a-la
tan oïda Cançó índia, de Rimsky Korsa¬
koff, si bé nb arr|ba âl enlairat grlú ;^e
sentiment d'aquesta última, de la que
n'és pariona.
Seguí el Vol del tàvec, de Rimsky-
Kprsakoff, obra realista en la que s'in¬
tenta donar una impressió musical del
zumzeig del molestós insecte, que fou
bisat a instància dels oients.
Tant la Serenata Italiana, de Sgam-
bati, com el Caprici Hongarès, de Dui)-
kler, que seguiren, for^i;t de; gran lluj-
ment pel concertista dominador del di¬
fícil instrument.
Fora de programa feren gustar les
dolceses del segon Nocturn, op. 9 n.°.^,
de Chopin, en la fermata del així
com en les morbideses que conté, po¬
gué explaiar-se Tinstrumeittist«.-
Al esclatant i merescut .è;cit d'çri Gas¬
par Cassadó, devem récofièixeriïríau
associat el notable pianista que, si bé
apareix com acompanyant, les obres
executades exigeixen per part de l'ep-
carregat del piano, una veritable col·la¬
boració, havent-ho així entés, com ha¬
vem dit, l'aiiditOri qüe nò es cansà de





En l'impressió que sobre el magne
acte de l'Estadi donàrem ahir, pas^sà
una errada incomprensible, i qüe segu¬
rament els nostres lectors ja devien es¬
menar. Referint-se a la represeniaqió
de l'iluro, deia: «presidits per la mag¬
nífica davantera del club», memre'havia
de dir «presidits per là magnífica ban¬
dera del club»» Repetim que no com
prenem com va passar una errada tan
estrepitosa. 1 ho rectifiquem per deixar
les coses al seu lloc.—L". C.
' '




—No ho sé. Voleu dir-me vostre
nom? '
De Everybody's Weekly, Londres.
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calor...
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
delirGustin
i aixiVs'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
NOTES PaiÍTIQüES
D'Acció Catalana
A la reunió general de constitució de
Acció Catalana va prendre's per unani¬
mitat l'acord d'adreçar un telegrama àl
Govern demanant amnistia pels presos
socials.
També es va acordar fer ingressar la
entitat Com a soci col·lectiu de l'Asso¬
ciació Protectora de i'Ensenyança Cata¬
lana.
Sabem que la nova Junta Directiva
prepara un gran acte de propaganda en
el qual prendran part algunes de les
més rellevants personalitats del partit.
DE FORA
Llinàs del Vallès
La festa de maig
Enguany aquesta festa popular es ce-
lebiarà els dies 10 i 11, seguint el pro¬
grama següent:
Dià 10: A la tarda sardanes a la plaça
d'en Caritg i ball a l'envelat aixecat a la
plaça de !a Constitució; per la nit sere¬
nata a les autoritats i sarau.
bia ll: Ai matí, d'ansa. A la tarda,
abans del ball la cobla donarà una au¬
dició de sardanes a la Plaça Major. A la
nit, es ballaran dues sardanes a l'enve¬
lat i de seguida el. sarau.
Per amenitzar aquests actes ha estat
contractada la orquestra cobla «La
Principal» de La Bisbal. L'envelat llo¬
gat és d'en Comas de Girona.
Corresponsal
ElRomiatge aMontserrat
Amb un èxit, quasi inesperat, es ce¬
lebrà el passat diumenge el Romiaige
mataroní a la nostra Santa Muntanya de
la Vèrge de Montserrat, organitzat per
Ja Confraria del Sant Crist de la Puris-
Siina Sang de la Basilica de Santa Maria
arnb la cooperació del Catecisme Par¬
roquial i de la Confraria del Sant Crist
de l'Agonia de la Parroquia de Sant
Josep, presidit per la venerada imatge
del Sant Crist dé la Purissima Sang.
A un quar t de cinc del matí, el Rnd.
M. Ferran Gorchs, Pvre. celebrà missa
de Comunió general a l'església de
l'Immaculat Cor de Maria assistint hi
alguns dels rpmeus,
Abans de les cinc tots els inscrits al
Romiatge en nombre superior a cinc
cents ja es trebaven a l'estació de nos¬
tra ciutat per a empendre el viatge. En
totes les cares s'hi reflexava el goig i
l'alegria que sempre ocasiona el passar
un bell dia als peus de la nostra More-
neta. Poc més tard de les cinc el tren
especial emprengué la marxa, arribant
a Barcelona a dos quarts de sis, tras¬
lladant-se amb el major ordre tots els
romeus a l'estació del Nord on també
en tren especial marxaren a Monistrol i
d'aquí en cremelleres a Montserrat.
Durant tot el trajecte amb gran de¬
voció els assistents entonaren cants
apropiats.
En arribar a Montserrat s'organitzà
una processó la qual presidia, com tots
els actes del Romiatge, la venerada
imatge del Sant Crist de la Purissima
Sang, i es dirigí a la Basílica de Mont¬
serrat.
La Romeria fou rebuda per la Rnda.
Comunitat de P. Benedictins. L'imatge
fou portada al presbiteri fins que s'aca¬
bà l'acte de la rebuda, essent traslladada
després des de l'Altar Major a l'altar de
la Purissima.
L'entrada a l'església fou emocionant.
Els pares benedictins es lluïren de bo
en l'il·luminació no oblidant el menor
detall..
Tot seguit el, Rnd. Dr. Josep «Samsó,
Rector de la Basílica de Santa Maria,
començà la Missa solemne. La Capella
de Música de Santa Maria, leforçada
amb els nois de l'Acadèmia Mariana,
acompanyats a l'orgue cantaren alter
nant amb els romeus la Missa «Cum
jubilo» i a rOfertori, «Füiae et filiae» i
durant la Comunió—la qual reberen la
majoria dels romeus-r-foren cantats di
ferents cants litúrgics.
Acabada la missa el.s mataronins es
distribuïren a peu o per mitjà dels fu¬
niculars a diferents indrets de la Mun
tanya.
A la t^rda, a dos quarts de quatre
tots els romeus es reuniren als claus¬
tres de la Basílica, organitzant-se la pro
cessó del Via Cruels. A la processó s'hi
ajuntaren els demés mataronins que no
estant inscrits al Romiatge havien anat
a Montserrat en.autos'particulars.
, No res més que per manca de temps
hom no pogué seguir tot ei Camí del
Via Cruels, però si hem de fer constar
que es practicaren totes les estacions de
tan sublim devoció. Presidia la procés
só l'imatge del Sant Crist i els romeus
dirigits pels reverends Miquel Queralt
Ferran Gorchs, Joan Domènech, Josep
Maria Andreu, Josep Cuní i Dr. Josep
Samsó anaren desgranant totes les esta¬
cions del Via-Crucis, cantant-se les lle-
tretes corresponents.
De retorn al temple el Sr. Arxiprest
dirigí breus paraules plenes de fervor
envers la Verge Moreneta, Patrona dels
Catalans, demanant-li benediccions per
la Ciutat de les Santes. Amb els cants
del «Crec en un Déu» i «Oh Verge i
Mare de Déu» com a consagració i co¬
miat a la Verge de Montserrat, els ro¬
meus emprengueren el retorn.
En tots els vagons de tots els crema¬
lleres es resà el Sant Rosari i es repeti¬
ren els cants durant tot el trajecte fins
arribar a Mataró.
En arribar a la nostra ciutat, a l'esta¬
ció, s'organitzà una processó per acom¬
panyar l'Imatge del Sant Crist a la Ba¬
sílica de Santa Maria. Amb els romeus
s'hi ajuntaren altres mataronins que
anaren a rebre els assistents al Romiat¬
ge. La processó seguí el curs següent:
carrers de Pinzón, Sant Felicià, Sant
Antoni, Baixada de Santa Anna, Riera,
Bisbe Mas i Plaça del Rei. Durant el
curs de la processó, els assistents amb
gran devoció i confortats per les sen¬
tors del Montserrat, encara cantaren
«Crist venç», «Senyor meu Jesucrist» i
«Crec en un Déu».
Nombrós públic s'estacionà pels di¬
ferents carrers del curs, contemplant
la processó i descobrint-se respectuo¬
sament al pas de l'imatge del Sant Crist.
Era un quart d'onze quan la processó
entrà a l'església.
D'acte apoteòsic pot classificar-se el
moment d'entrar la processó a Santa
Maria. El temple estava completametit
ple de fidels i il·luminat com en les
grans solemnitats. El Rnd. Dr. Samsó
pujà a la trona, dirigint la devoció de
l'Adoració de les Lhgues a Jesús Cru¬
cificat i tot seguit, amb acompanyament
d'orgue, tota la immensa massa de fi¬
dels cantaren el «Crec en un Déu» i en
acció de gràcies per l'èxit i feliç acaba¬
ment del Romiatge, fou cantada la
Salve*. E! senyor Arxiprest donà co¬
miat als assistents amb un Visca a la
Moreneta i amb un «fins a un altre any,
si Déu ho vol».
Una felicitació ben afectuosa a la co¬
missió organitzadora i als Rnds. sacer¬
dots que hi contribuïren, per 1 èxit as¬
solit.
PROXIMAiVICNT : DECUSTACIO
CORNBT D'AMOUB. - DellelâB Relat
ExciBsiva: BAR-SUCURSAL CANALET ES - Riera, 3o
*
^ Uf
En nom de la Comissió Organitza¬
dora, fem constar el seu agraïment a
tots els assistents al Romiatge per l'or¬
dre amb que hi assistiren; al públic de
Mataró per la rebuda que els hi va dis¬
pensar, i especialment a tots els caps
d'estació, per les facilitats que els hi












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions deí dia 6 de maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda .
Altura llegida: 758 5—7547
Temperatura: 18 7—20'
Alt. reduïda: 756'5-752'6
Termòmetre sec: 16 8—17*3
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Estat del cel: MT.— CT.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Joan Roura
La nova Junta Directiva dc «La Nue¬
va Herencia Mataronesa» ha quedat
constituïda així: President, Joan Riera
Brunet; Vicepresident, Vicens Esteve
Bernaus; Secretari, Santiago Digon
Vent !
Núvols
Per tota mena de detalls sobre el
^
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
— dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Plaça llrqulnaona, 13 Emili Comas i Rossell, Sant Lioranç. 24
ir a Malalties de la Pell i Sân^ TiactanieD! del Dr. ViSH^Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres ! diumen¬
ges, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : — : MATARÓ
Galicia; Vicesecretari, Joan Isamat i ]
Valls; Tresorer, Joan Puig i Juñé; Inter¬
ventor, Francesc Llorens i Roca; Arxi¬
ver, Antoni Casals i Comas; Vocals:
l.er, Josep Sans i Villaronga; 2.on, Fe¬
rran Padró i Salomó; 3.er, Joan Vives i
Lleonarí; 4.rt, Ignasi Castany i Caba-
llol; Comissió de cabals: Trinitat Crú¬
zate i Grenzner, Vicens Graupera i Se¬
rra i Tomàs Castany i Caballol.
Hem rebut el Butlletí d'aquesta so¬
cietat el qual conté interessants notícies
per als associats.
—L'orquestra «Els Escolans», de St.
Sadurní, (fundada l'any 1812), de tan
pulcra tradició artística, ha impressionat
els millors ballables d'altre temps en
discs elèctrics PARLOPHON.
Vingui a sentir-los. Li treurà els anys
de sobre tornar a gaudir dels magnífics
valsos-jota, masurques, xotis, habane-
res, etc., tocats com només sap fer-ho
aquesta orquestra.
Casa Soler, Riera, 70.
Pel proper divendres, a les set del
vespre, està anunciada la celebració de
la Sessió del Ple de l'Ajuntament de
Mataró.
A les deu d'aquest riiatí a la Basílica
parroquial de Santa Marià s'ha celebrat
solemne Ofici-íuneral en sufragi de
l'ànima de l'Excm. i ll·lm. Dr. Francesc
de P. Mas i Oliver, bisbe que fou de
Girona, en commemoració del desè
aniversari de la seva mort. (R. I. P.).
—A més del gran nombre d'articles
ja coneguts, a La Cartuja de Sevilla
també podeu adquirir-hi tota classe de
jocs de stors i portiers de llautó, bron¬
ze antic, niquelats, plata vella, etc., a
molt bons preus.
La comissió nomenada per les enti¬
tats que assistiren a la reunió convoca¬
da per l'Ateneu Enciclopèdic Popular,
de Barcelona, per a gestionar una am¬
pla amnistia pels presos per delictes
polítics i socials, va prendre els acords
següents:
Dirigir-se en nom de les nombroses
entitats que de moment s'han adherit a
la campanya iniciada a totes les entitats
polítiques, socials i culturals de Catalu¬
nya, pregant-els-hi que nomenin, si és
possible, una delegació provista del se¬
gell de l'entitat corresponent per a po-
der-lo estampar, ensems que la seva
signatura, a i'instància que s'elevarà al
Govern.
Les entitats domiciliades fora de Bar¬
celona n'hi ha prou que remetin llur
adhesió en ofici dirigit a l'Ateneu Enci¬
clopèdic Popular (Carme, 30 i 32, Bar¬
celona).
COGNACS
DOMECQ - GONZALEZ BYAS
CONFITERIA BARBOSA
En el vapor «Reina Victoria Euge¬
nia» sortí cap a Amèrica el Rnd. Pare
Vailet.
El vespre del dissabte passat fou
nombrosa la concorrència que desfilà
pel Círcol Catòlic per a visitar l'expo¬
sició de creus i tabernacles.
Al coticurs s'hi presentaren 16 taber¬
nacles i 46 creus. El Jurat facili à el se«
güent veredicte:
Tabernacles: premi d'honor, Josep
Zaragoza; primer premi, Ramon Alva¬
rez; segon, Casimir Sunyer; tercer Je¬
sús Garcia; quart, Josep M. Barnada;
accésits, germans Antoni i Joan Masi-
fern i Teodor Roca.
Crèus; premi d'honor, Josep M, Mi-
ralpeix; primer premi, Antoni Martí-
segon, Teresa Martí; tercer, Esteve Mar^
tí; quart, Ramon Miralpeix; accèssit
Carme González i Antoni Armengol.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ahir a l'Església de la Bonanova, de
Barcélona, varen contraure matrimoni,
la distingida senyoreta Maria Rosa Im-
bern i Cánovas, amb el nostre particu¬
lar amic en Narcis Clavell i Massuet.
Actuaren com a testimonis per part
del nuvi, el Jutge de primera instancia
d'aquest partit, senyor Miquel Cíges, i
l'apoderat de la Banca Arn.ús, a Mataró,
senyor Francesc Fusté, i per la núvia el
seu germà Joan I cunyat Francesc Caba¬
nyes Barba.
L'església, bellament adornada, pre¬
sentava imponent aspecte. Ultra el dis¬
tingit acompanyament dels contraents,
en el qual figuraven parents i nombro¬
sos amics de la simpàtica parella, es
congregaren al esmentat temple, mol-
tíssims mataronins.
Els nous esposos reberen la benedic¬
ció del Rnd. Dr. de Plandolit, qui els
adreçà escaient plática.
Acabada la cerimònia religiosa, els
nuvis, pares i convidats, es traslladaren
a l'Hotel Florida, on els fou servit un
esplèndid dinar.
Ja entrada la tarda, la parella Clavell
Imbern va empendre viatge cap a Mont¬
serrat, on passarà breus dies marxant
després a l'estranger.
Els desitgem lluna de mel eterna, i
els adrecem la nostra més entussiasta
enhorabona, extensiva als seus familiars
i d'una manera especial als seus pares,
els nostres bons amics Joan Clavell i
Planas i Jaume Imbern i Fort.
—«Sonny Boy» la preciosa cançó
fox de la pel·lícula El loco Cantor
impressionada en discs PARLOPHON.
Audició i venda exclusiva per Mataró
Casa Soler, Riera, 70.
El diputat provincial per a aquest
districte, senyor Josep M. Fradera i Pu¬
jol, es troba a Sevilla junt amb el vice¬
president de la Diputació senyor de
Riba i el Diputat senyor Bastardas
acompanyant la nostra primera enti¬
tat coral Orfeó Català.
— Les novetats en llibres, en material
d'escriptori i de despatx, en productes
per pintar i decoració i en tots aquells
objectes que formen el seu ram, es tro¬
ben sempre en Impremta Minerva. '
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de I« nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu-
tíienges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
dé la tarda.
La T. S. F.
Uniòn Radio Barcelona EAjl*
349 m. 20 kw., 859 kfloc.
Dimarts, 6 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de anglès a 'càrrec de
là professora nadiua miss Kinder*
21'00; Campanades horàries de la
diari de mataró 3
ledral. Parí del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'45:
Treballs literaris per la actriu Rosa
Cotó i l'actor Ramon R. Colominas.—
22'00: Notícies de Premsa. — 22'05:
Concert a càrrec de la Orquestra Fi¬
larmónica de Mandolinistes. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona. — 23'00: Tancament de
l'Estació.
Dimecres, 7 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de la Diputació Provincial de Barceló-
na.—13'00: Emissió de sobretaula. Sex¬
tet Radio. — Informació teatral i
cinematogràfica. Informació de actuali¬
tat referent a la Exposició de Barcelo¬
na. — 15'00: Tancament de l'Estació.
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.—IS'OO: Tercet Ibèria. No¬
ticies de Premsa. IQ'OO: Tancament de
l'Estació.
Notícies de darrera tiore
íi^íormaició de PA^énciA FaibrA per conferencies ielefònlcfues
Barcelona
Notes Religioses
Sants de demà: La Solemnitat de
Sant Josep, Espòs de la Verge Maria i
Patró de l'Església Católica. Sant Esta-
nislau, b. i mr., St. Juvenal, mr. i Santa
Flàvia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà, seran a Santa Maria a la ca¬
pella dels Dolors en sufragi de Rosa
Frigola. A tres quarts de ó. Exposició;
a les 9, ofici. .Vespre, a dos quarts de 7
Completes, Te-Deum i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les II. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, trisagi; a les 7, medi¬
tació.
Tarda a les 7, novena a Sant Pancraç;
a un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, Mes de Ma¬
ria cantat; a continuació novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de maig.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
Habiendo solicitado D. Antonio To¬
rra Pons, permiso para construir un
pozo para el alumbramiento de agua
para el riego. E instalar un électro-mo-
tor trifásico de dos H. P. para la eleva¬
ción de agua del mismo, en su finca
«Manso Torra» del Vecindario de Bat-
lleix, de este término municipal, lindan¬
te con la propiedad «Ca'n Jané»; de
Rosa Cusachs; de Elisa Casanovas; de
Antonio Clavell, y de Juan Ametller: Se
anuncia por medio del presente, para
que por término de quince dias puedan
formularse reclamaciones oportunas,
en el ^Nëgociado de Fomento de esta
Secretaria municipal.
Mataró 3 de mayo de mil novecien¬
tos treinta.—El Alcalde, E. Arañó.
Moviment de població
Naixements
Dia 26.—Josep Lopez Vila.
Dia 27.—Eduard Torres Fornells.
Dia 28.—M.* del Pilar Pozo Rodrí¬
guez; Josepa Nogueras Roig; Joana Co¬
lomé Martí.
Obituari
Dia 24.—Jaume Roden Mustarós, 73
&nys. Sant Benet, 13.-r-Francesc Sanfe
liu Sana, 33 anys, Sant Benet, 68, l.er.
M." de la Concepció Tarradas Taversa,
58 anys, Mata, 6.
Dia 27.—Angela Salvà Berenguer, 60
anys. Reial, 283, 3.er, l.^
Dia 28.—Francesc Canals Ribas, 74
anys, "Cementiri, 2.
Dia 29.-r-Rosa Massó Cols, 5 dies.
Carretera Reial (barraca prop de la
platja).—M.® Teresa Fortiana Jorge, 20
meaos, Porta de Batlleix, 36.
5,50 tarda
Serve! meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 de maig
de 1930:
En el Canal de la Mànega radica avui
el centre d'una depressió barométrica
que determina temps plujós a les cos¬
tes del Cantàbric, França, Sud d'Angla¬
terra i Alemanya.
Per Itàlia, Mediterrani i meitat meri¬
dional d'Espanya, el temps és bo amb
cel boirós i vents fluixos i variables,
degut a la influència de les altes pres¬
sions qual centre es troba a l'Atlàntic
entre les Açores i Portugal.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En tot el Nord de Lleyda, Pirineu i
Girona, està el cel completament núvol,
per el reste del país boirós i mig cu-
bert.
Al llarg de la costa els vents són flui¬
xos del Sud i variables a les comar¬
ques de l'interior.
Durant les últimes 24 hores va plou¬
re a la meitat Nord de la regió amb les
màximes precipitacions en el pla de
Vich, Vall d'Aran i Girona.
El cabdal del Segre a Camarassa és
de 122 metres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Tremp de 70
metres cúbics.
Cabdal del Girona en Lés 33 metres
cúbics.
Alcaldes al Govern civil
Han estat al Govern civil per a com¬
plimentar al general Despujol els alcal¬
des de Manresa, Calella i Torroella de
Llobregat.
Permís denegat
Una comissió representativa de di¬
verses entitats socials, polítiques i cultu¬
rals, ha visitat al Governador civil per
a demanar-lí permís per a celebrar el
proper diumenge, un miting i una ma¬
nifestació pro ampliació amnistia dels
presos socials i polítics.
El Governador els hi ha denegat el
permís.
Petits aldarulls dels estudiants
Durant tot el matí la Plaça de l'Uni¬
versitat s'ha vist força concorreguda en
espera de veure l'actitud que prendrien
avui els estudiants.
A primeres hores les classes s'han
donat amb tota normalitat. A les onze
ha entrat a l'Universitat una comissió
d'estudiants de la Facultat de Medicina,
els quals han invitat als seus companys
que abandonessin les aules.
Més tard una colla d'estudiants han
sortit de l'edifici i han tirat algunes pe¬
dres als guardes de seguretat que pa¬
trullaven per la Plaça, produint-se al¬
gun desordre. Immèdiataihent el Rector
ha donat ordre de que es tanquessin
les portes de l'Universitat. Això ha mo¬
tivat que els alumnes que s'han quedat
fora, creient-se que l'Universitat que¬
dava tancada abandonessin la Plaça de
l'Universitat dirigint-se cada u a llur
domicili. Però els estudiants que s'han
quedat tancats a dintre han anat a pro¬
testar davant del Rector el qual els hi
ha dit que l'ordre de tancar les portes
solament l'havia donat com a mesura
preventiva i que les classes continua¬
rien donant-se amb tota normalitat.
A la una de la tarda ja s'havia resta¬
blert l'ordre i algunes parelles de segu¬
retat continuaven patrullant per la Pla¬
ça,convidant als badocs a que circu¬
lessin.
Barriobero í Barrera
Procedents de Madrid han arribat els
senyors Barriobero i general Barrera.
L'Orfeó a Sevilla
El president de la Diputació de Bar¬
celona ha rebut un afectuós telegrama
del president de la Diputació de Sevilla
felicitant-lo per l'èxit assolit a la capital
andalusa per l'Orfeó Català.
El senyor Maluquer ha contestat al
president de Sevilla amb un altre tele¬
grama congratulant-se de la rebuda i
homenatges de que ha estat objecte en
, aquella capital el nostre Orfeó desitjant
que aixo sigui un motiu per a estrènyer
més els llaços de germanor entre Sevi¬
lla i Barcelona.
Militars empresonats
Han ingressat als calaboSi.os de
Montjuic els capitans d'enginyers se¬
nyors Garcia Miranda i Giménez per
haver assistit a una conferència que do¬
nà el senyor Velilla a un centre repu¬
blicà de Gràcia.
L'infantessa D.® Pau
Avui ha visitat la Casa de l'Ajunta¬
ment l'infantessa D.® Pau amb la seva




El concert de TOrfeó Català
a Sevilla
SEVILLA, 6. — Anit donà l'anunciat
concert, en el Teatre de l'Exposició, la
institució coral «Orfeó Català».
Des de molt abans de començar totes
les localitats i part destinada al públic
es trobaven curulles, quedant-se molts
espectadors sense poder entrar a pesar
de haver-se disposat de tot l'espai del
local per a donar major cabuda del
nombre d'oients.
Entre els concorrents a aquest primer
concert estaven l'Infant D. Alfons, el
príncep D. Cdrles, totes les autoritats
locals, tota la colònia catalana, les figu¬
res més sobressortinís del comerç i in¬
dústria i aristocràcia de Sevilla.
Al aparèixer ets orfeonistes foren sa¬
ludats amb una entusiasta ovació. Ei
concert es componia de tres parts, qua¬
si totes elles cançons populars catala¬
nes, essent escoltades amb uri religiós
silenci i subratllant el públic el seu en¬
tusiasme al final de cada una d'elles.
Fou, però, «La Mare de Déu» i «La
mort de l'escolà» les dues composi
cions que més impressionaren l'audi¬
tori.
Els orfeonistes acompanyats de la
cobla de sardanes, interpretaren la sar¬
dana «Marinera» que despertà un en¬
tusiasme enorme i que fou precís repe¬
tir, sentint-se al final molts visques a
l'Orfeó, i a Barcelona, contestats amb
visques a Sevilla i a Espanya. També el
mestre Millet fou objecte de les més ruï-
doses demostracions d'afecte per part
de tot el públic, no podent dissimular
la emoció que l'emplenava per l'entu-




SEVILLA. — Ahir tarda es celebrà la
primera reunió de l'Assemblea de De¬
gans dels ColTegis d'advocats d'Espa¬
nya, els quals foren saludats pel degà
del Col·legi Sevillà.
El senyor Abadal, del de Barcelona, i
en representació de tots els restants de
Espanya, contestà a les paraules del
seu company.
L'Assemblea es divideix en diferents
seccions pels distints punts a tractar.
Pla d'economies
TETUAN.—Continuant el pla d'eco¬
nomies que s'ha proposat el Govern a
aquest Protectorat, ha començat la re¬
patriació de les forces de caçadors,
corresponent-els-hi per sorteig als ba¬
tallons de Barbastre, Chiclana i Serra-
Ho.
Continuarà la repatriació amb altres
forces d'infanteria, artilleria i part de
cavalleria, el que en conjunt seran 5.000
homes, que representarà una economia
de 11 milions de pessetes a l'any.
En anys successius continuarà la re¬
patriació, doncs és el propòsit del Go¬
vern que al Marroc no quedin més que
tropes de recruta voluntària.
5,50 tarda
La ''Gaceta,,
La Qaceta entre altres disposicions
publica una circular disposant que els
caps i oficials de l'Exèrcit que desem-
penyen càrrecs dependents de l'Admi¬
nistració Municipal, no els hi és vàlid
el temps de servei per abonament als
efectes de l'Estatut de Classes passives.
Despatx ofícial
Avui han despatxat amb D. Alfons el
President del Consell i els ministres de
Finances i Governació.
En sortir de Palau el general Beren¬
guer ha dit als periodistes que no tenia
res de nou per a manifestar-los-hi.
El ministre de Finances ha dit que
havien estat signats diferents decrets de
canvi de personal d'escassa importàn¬
cia.
Manifestacions
del ministre de Governació
En sortir del despatx amb D. Alfons
el ministre de la Governació ha mani¬
festat que havia estat signat un decret
dérogant el de 14 de desembre de 1927
sobre la reorganització del Còs de Co¬
rreus i Telègrafs.
Preguntat pels periodistes sobre la
qüestió dels estudiants el general Mar
20 ha dit que a Madrid hi havia tran¬
quil·litat puix no podia passar res per
què les portes de l'Universitat estaven
tancades.
Els estudiants de Salamanca i Valèn¬
cia—ha dit el ministre—han anunciat
la vaga per unes hores per a protestar
de les detencions practicades a Madrid
demanant la seva llibertat, cosa que no
es pot concedir perque no hi ha cap
detingut.
Totes aquestes noticies de detencions
—ha acabat dient el general Marzo—
no sé d'on surten; són absolutament
inexactes.
El general Weyler
Ha visitat a D. Alfons, el capità ge¬
neral senyor Weyler, per a agrair al
monarca l'interés que prengué durant
el curs de la malaltia.
El ferrocarril Salamanca-Orense
Han estat a prendre comiat del ge¬
neral Berenguer les forces vives de Sa¬
lamanca, Orense i Corunya, interessa¬
des en la construcció del ferrocarril de
Salamanca a Orense.
El Cap del Govern ha rebut amb
molt de carinyo aquesta petició.
Estranger
5 tarda
El moviment nacionalista indú
NASVARl (índia Anglesa), 6.— En
previsió de la seva detenció, Gandhi
havia assenyalat com successor al da¬
vant del moviment nacionalista a Ab-
bastyabji, el qual es posarà al davant
dels voluntaris nacionalistes.
Abbastyabji ha arribat a aquesta ciu¬
tat per a ocupar el seu càrrec. Telegra¬
fià immediatament al cabdill Pandit
Mohilalnehru, demanant-li que fixi Ja-
lalpur com a lloc per tal de reunir-se el
Congrés pan-
dissabte o di¬
comité de redacció del
indú que se celebrarà
marts que ve.
BOMBAY, 6.—La detenció de Gand¬
hi ha fet augmentar el moviment de
desobediència en la majoria de les grans
poblacions.
En molts llocs, les tendes varen estar
ahir tancades en senyal de dol, podent
notar-se que s'uniren al moviment, al¬
guns musulmans.
Diuen de Peshawar que s'han fet
moltes detencions i escorcolls domici¬
liaris. Altrament, l'ordre és complet.
LONDRES, 6.—De Lahora diuen que
la ciutat de Pashawar es troba ocupada
militarment i que no es permet l'entra¬
da ni la sortida dels indígens.
LONDRES, 6.—Els diaris comenten
la detenció de Gandhi i llevat d'algunes
excepcions la consideren com una me¬
sura inevitable per no arribar al caos
en el conflicte de Tlndia.
El Daily Herald no, obstant, es pre¬
gunta si aquesta mesura contribuirà a
la solució de l'espinós problema.
CALCUTTA, 6.—Degut a l'intent de
fer cumplir el dia de dol, s'han produït
desordres en vàries parts de la ciu¬
tat. Pels carrers dels suburbis desfilen
400 policies europeus a més a més de
varis automòbils blindats.
En els disturbis han resultat ferits
varis grups de manifestants com també
policies.
CALCÜTTA, 6. — Una nombrosa
multitud tractà de impedir la circulació
dels trens prop de Howra. Nombroses
persones es llençaren entre les vies. El
tumult adquirí grans proporcions.
Intervingué la policia la qual va és¬
ser atacada per la multitud. La força
pública disparà, resultant quinze per¬
sones ferides.
Primer emprèstit del Pla Young
PARIS, 6.—Les converses que tin¬
dran lloc entre els delegáis de les n^r
cions interessades sobre el primer em¬
prèstit del pla Young, versaran SPbre
punts tècnics. No serà presa cap deci¬
sió fins que els delegats de les diverses
tresoreries hagin obtingut l'assentiment
dels seus governs.
Sembla decidit que l'interès de l'em-
prèsiit serà del 5 i mig per cent. I com
que el tipus d'emissió serà inferior a
la par, la renda liquida equivaldrà a
un 6 per 100.
Les informacions publicades respec¬
te al total que cada pais podrà subs¬
criure, són prematures. Sembla poder
afirmar-se no obstant, que la participa¬
ció d'Anglaterra serà superior a cinc
milions de dòlars.
La falsificació de quadres d'art
PARIS, 6.—La premsa segueix ocu¬
pant-se de la falsificació de teles dels
grans mestres contemporanis.
El pintor més copiat sembla que és
Millet, corrent el rumor de que l'autor
de les falsificacions és el seu nét, Carles
Millet, el qual al mateix temps^ estenia
certificats d'origen.
Les autoritats s'han incautat de 6.500
còpies.
Captura
de dos missioners espanyo s
XANGAI, 6.—Dos missioners espa¬
nyols han estat capturats per una banda
de comunistes al Sud Oest d'Ahn Uel.
S'ignora on han estat portats.
El pare Herrera que havia estat Cap¬
turat igualment pels comunistes ha
aconseguit fugir arribant a Anking.
El canal de les dues mars
TOLOSA, 6.—Adquireix grans pro¬
porcions la campanya a favor de la
construcció de l'anomenat «canal dels
dos mars» que haiiríá de unir l'Atlàn¬
tic amb la Mediterrània.
Prop de mil municipis s'han adherit
a aquesta campanya que amb motiu de
les darreres inundacions ha adquirit
una grossa actualitat.
La premsa comarcal diu que aquest
canal permetria el pas a vaixells de
prop de 1.000 tones.
Incendi de boscos
Les flames arriben a Nova York
NOVA YORK, 6.—Les darreres no¬
tícies relatives a l'incendi de boscos
són més satisfactòries. Un canvi en la
direcció del vent ha orientat el foc amb
direcció contrària al suburbi de Nova
York prop d'on havien arribat les fla¬
mes.
Això no obstant, l'alarma segueix es¬
sent molt grossa i el total de pèrdues
és de molta consideració.
Ei foc ha devorat grans extensions
de bosc i moltes masies. Es creu que
l'incendi s'inicià per alguna negligència
d'uns excursionistes, propagant-se el
foc immediatament en una gran exten¬
sió, afavorit pel vent i per la gran
seca de la terra.
A les primeres l|órès d'ahir Ití: havia
una gran angúnia 'a Nova "York pèr
témer que el foc podia arribar-hi. En
efecte, els suburbis més llunyans arri¬
baren a sufrir els efectes de l'incendi.
La ciutat feu graiis prepàratiuà per a
contenir el sinistre, mobilitzant un veri¬
table exèrcit de bombers. Nortbrosos
aeroplans volaren per damunt dels
boscos incendiats, per tal de vigilar els
progressos del foc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avti
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . . , 3210
Belgues or » » 113 85
Lliures esterlines . . , . /• 39'69
Lires ^85






Exterior ..... i . . S^'IO
Amortitzable 5 ®/o. . , , . 94'00
Amortitzable 3 ®/o 00 00
Nord 113 85
Alacant 106'G0















Impremta Minerva, - Mataró
JÀ HEU EXAMINAT- ELS NOUS MODELS DE MÀQUINES D'ESCRIURE ha estat trobat prop de les Sureres.
Porta un collar amb inscripció W'ItgCble. Es pot recollir per tota aquesta
setmana en el carrer de Wifred, 38
Gas de no recollir-se serà venut.
FALTA
noia que sàpiga cosir. Amb preferència
que tingui l'ofici de sastressa.
Di'rigir-se al carrer de Barcelona, 11.^ ^ Es el producte de l'experlència de la fabricació de ,
anys. Es fabricada emprant el mi- -
major parí Alemany. Reuneix to-
tes els avenfatges de les millors màquines Alema-
nyes i Americanes, però amb línies més elegants.
'
N'hi ha prou amb un cop de ma per a desmontar el . ....-J^—
carro amb que treballeu per a substituir lo per altre
per a treballs urgents.
Màxima senzillesa per a recanviar el rodet tou per altre de major duresa, el qual vos permetrà obtindré un nombre de còpies clares i llegibles com
no fareu amb cap altra màquina d'escriure.
Un infant és suficient per a treure la conducció del paper, desmontar completament el carro i fins realitzar ell mateix la neteja.
Amb' la MAQUINA TORPEDO 6 suprimireu les neteges generals sempre molestes i enutjoses.
IMPREMTA MINERVA us convida a examinar les màquines TORPEDO 6 en el seu estatge: Carrer de Barcelona, 13 - Mataró.
Demaneu fascicles i demostracions gratuites.
Representants exclusius: ALBIOL Gns. i Riera, S. L. - Passeig de Gracia. 42 - Barcelona
A Argentona
Xalet al Mas Castells, situat entre
boscos. ES LLOGA.
Per detalls. Riera, 50, pral.
No se lamente V. de tener sus pies
} destrozados. No achaque a sus callos
1 lo que solo es oihja de su incuria. El
í que tiene la cara sucia es porque no
[ se lava. El que tiene callos, juanetes,
j ojos de gallo y durezas, es porqueI no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
1 que en tres dias los extirpa totalmen-
1 te. Pídalo en farmacias i droguerías,
^ 1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA-
; CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Les cures meravelloses de la Clínica Portal de FAngel, 36,
Barcelo-na, són degudes, a més del MT. ASUERO, a l'us dels aparells VIOLETA
que treuen a l'acte tot dolor i curen radicalment tota enfermetat, deformació o llaga
Mobles Josep Jubany
Riera, 53 - MATARÓ
Dormitoris senzills des
» amb armari liunu. . . »
» » » de dues llunes »
Menjadors des de »
Despatxos estil Renaixement... »
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobiee de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
t—; ESPECIALITAT E N E L S E N C À R R E C S
Bisbe Mas. 17 MATARÓ adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
= CORRETGES DE TRANSMISSIÓ =
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a polirxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
Successor de RAMON SCIERAS - m a t a r óBALMBS, 14TBLÈEON192
La m)or gola del turista, eon Avtnn
IthMrariaa, dssoripobnes y jrabadn
ds Roraifitentos, Mutest, Afohhes
CdifieHM yábiioos « Mitérieos
Sellas de todo et Comerda e tadnstria
PUMO ÛEU CAPFTAL • ««N««
■APADEU PRQVINCU ERCOLQREI
RaraALO ofcL ■
rUM OFKláL K U EVOSnAl
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SüCCESSOR DE; L'ANTIOA — « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774
Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
IMPREMTA MINERVA : IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
el& seus fistons; Albums de lletres; Pa¬






20 PbaütAs M toda Espada
■n UbferlM y l« Ornmrn •aitor·
latí!» íilIliMib I na IsM
•
s. A. ===
Barigas tnuMulM, • f •••WUUŒUHi
CARRBR DE BARCELONA, 26
UNIC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIQ ^
Directes a la corrent
ACCESSORIS. REPARACIONS í CANVIS
Receptor n.® 2511 PleS. tlOO Receptor n.^ 2515 Pt0S. 375
DIARI DE MATARÓ
